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BRUXELLES, LE 28.1.77 REF NR 8244 L YB 
NOTE BIO (77) 34 AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU GPP ET A MM. LES DIRECTEUR GENERAUX DG I ET 
X ET M. CHRISTENSEN DG VIII 
================================================================ 
RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA SITUATION ECONOMIQUE 
-----------~~~----------~~----~-----~--------~-
-----------------------------~~-------~------ -LE RAPPORT, TRES VOLUMINEUX, VOUS SERA ENVOYE SOUS FORME IMPRIMEE 
D'ICI QUELQUES JOURS. EN ATTENDANT, LA VERSION RONEOTYPEE VOUS 
PARVIENDRA AVEC LA NOTE P - 10. 
LE RAPPORT EST UN DIAGNOSTIC DETAILLE, POUR LE MOMENT, IL NE 
S'AGIT PAS DE FORMULER UNE NOUVELLE STRATEGIE, PUISQUE LE CONSEIL 
EUROPEEN EN A DEJA DECIDE UNE EN DECEMBRE DERNIER. . 
LES PREVISIONS ET CHIFFRES CONTENUS DANS LE RAPPORT TRIMESTRIEL 
DIFFERENT SENSIBLEMENT DE CEUX DU RAPPORT ANNUEL ET DES ORIENTATIONS 
POUR 1977. IL rAUî SO~LIGNER CETTE DIFFERENCE. LES PRESENTES 
PREVISIONS POUR 1977 SONT EFFECTUEES SUR BASE D'HYPOTHESES DE 
PROBABILITE, TANDIS QUE LES PREVISIONS CHIFFREES DANS LE RAPPORT 
ANNUEL AVAIENT UN CARACTERE NORMATIF POUR ORIENTER LA POLITIQUE 
ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES. 
LETTRE-MEMORANDUM SUR CONSEIL EUROPEEN : 
SI VOUS ETES INTERROGE SUR LA LETTRE ADRESSEE PAR LE PRESIDENT DE 
LA RF.PUBLIQUE FRANCAISE AUX CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA 
COMMUNAUTE, VOUS POUVEZ DONNER LA CONFIRMATION SUIVANTE : 
'' LE PRESIDENT R. JENKINS A RECU UNE LETTRE DU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE ACCOMPAGNEE D'UN MEMORANDUM SUR L'AMELIORA- · 
TION DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS EUROPEENS. IL S'AGIT DU MEME 
MEMORANDUM QUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A ENVOYE . 
AU HUIT CHEFS DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE.'' 
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